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Старение – это неотъемлемая часть жизненного пути каждого человека. 
Особенно щепетильно к этому вопросу относятся женщины. Они стараются 
отсрочить этот момент как можно дольше, поэтому прибегают к разным 
способам: использование косметических средств, хирургические 
вмешательства и другие манипуляции. Самый бюджетный способ − это 
использование антивозрастных кремов для кожи лица и зоны декольте, крем от 
морщин вокруг глаз и крем-лифтинг для лица.  
Актуальность этой темы заключается именно в том, что эти продукты 
являются востребованными для потребителей разных возрастных категорий.  
Антивозрастной крем обладает разнонаправленным действием из-за 
функциональных особенностей находящихся в нем компонентов. Одна из 
самых распространённых рецептур содержит в себе гигроскопичные агенты, 
такие как гиалуроновая кислота, глицерин, пропиленглиголь, пантенол. Они 
абсорбируют влагу и создают влагоудерживающий барьер на поверхности 
эпидермиса, который смягчает и разглаживает кожу. Очень часто в качестве 
рецептурного компонента вводятся антиоксиданты, которые замедляют процесс 
окисления клеток, защищая их от вредоносного воздействия свободных 
радикалов, и, как следствие, от преждевременного старения. 
Мы предлагаем рецептуру антивозрастного крема, в которую входит 
коллаген (для лифтинг эффекта) и ретинол (для сокращения глубоких морщин 
и пигментации). Такой крем позволит воздействовать на разные механизмы 
старения, такие как дегидратация кожи, снижение эластичности и тонуса.  
Таким образом, разработанный антивозрастной косметический крем, 
обогащенный коллагеном и ретинолом, положительно влияет на кожу и имеет 
привлекательную стоимость для производителей и покупателей. 
Антивозрастной крем подбирается с учетом возраста потребителя. В 
составе крема часто присутствуют растительные экстракты, обладающие 
разной степенью биологической активности. Предложенные нами компоненты 
гипоаллергенны и усиливают действие растительных экстрактов.  
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